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PRÉSENTATION 
Nutrition des Ma�mifères domestiques 
Bases physiologiques 
par MM. A. CHARTON et G. LEsBOUYnrn� 
M. CHARTON. - Nous avons l'honneur de déposer 8ur le bureau 
de ]'Académie le premier volume d'un ouvrage consacré à la N utri­
tion des Mammifères domestiques. 
Point n'est besoin d'insister sur l'importance sans cesse croissante 
prise par les troubles nutritionnels dans la pathologie anima le. 
La diversité de ces troubles, les difficultés de leur interprétati on 
pathogénique nous ont incités, avant de décrire les manifestatio ns 
c]iniques, à rappeler les bases de la physiologie de Ja nutrition. 
On oublie, trop souvent encore, que nutrition n'est pas synonyme 
d'alimentation. Les déséquilibres alimentaires ne représentent q11 '11n 
des multiples aspects étiologiques des troubles nutritionnels. 
Le rationnement alimentaire constitue un problème d'une très 
lrande complexité, qui tient, à ]a fois, à ]a grande variabilité des 
besoins des animaux, aux modifications de la compositio n des 
aliments, à leur association dans le régime. JI &emblerait que les 
tables de rationnement, établies d'après la composition chimi que 
des aliments, selon l'espèce, la race, ]'âge, le sexe, le rendem ent, 
puissent permettre de donner la solution de ce délicat problè me. 
Mais, on ne saurait oublier qu'il s'agit, toujours, de v aleurs 
moyennes, dont la simple transposition Rur le plan pratique conduit 
souvent à de graves mécomptes. 
On ne saurait négliger, non plus, les étroites relations ex istant 
entre le sol et l'animal par l'intermédiaire de la plante. La valeur 
des aliments végétaux est fonction de la constitution chi mique 
et physico-chimique du sol, des conditions de récolte et de c onser­
vation. 
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ll ü L 1, ET 1 N D E L'A CA D É M 1 E 
Uicn µJus, ranima] utilise les substances alimentaires, qu'il puist> 
dans le milieu extérieur, avec ses capacités propres, anatomique� 
et fonctionnelles, dont les unes sont héritées et dont les autres sont 
acquises, soit in ntfro, soit après la naissance. Ainsi, deux sujeb 
de même race, de m ême âge, recevant la même alimentation théori­
quement normale, peuvent réagir de manières différentes. On 
conçoit, dans ces conditions, que les troubles nutritionnels puissent 
n'apparaître, dans un élevage, que chez les animaux d'une seule 
ligné<' ou, seulement, chez certains sujets. 
J /équilibre nutritif d'un individu est fonction de facteurs intrin­
SÙ/fll'S, inhérents à l'organisme et rle facteurs e.rtrinsèques, tenant 
an milieu ambiant. 
L ' i mportance des éléments intrinsèques : régulations et corré­
lations fonctionnelles, équilibre acido-basique, systèmes enzyma­
tiques, variations physiologiques, nous a paru mériter qnelqlll' 
d éveloppement . 
()uant aux facteurs extrinsèques, ]es influences climatiques. 
l ' hygiène de l'habitat et de l'exercice, ]es diverses substances nutri­
tives et les principes généraux du rationnement alimentaire sont 
successivement envisagés. Nous insistons, spécialement, sur les 
résultats de l'étude expérimentale chez les animaux domestiques. 
susceptibles de faciliter, mieux que l'expérimentation chez les 
animaux de laboratoire, l'interprétation des troubles que nous 
observons chaque jour en c linique et aussi de permettre l'institution 
d'nn traitement rt d'une prophylaxie utiles. 
Un maître de l'enquête scientifique Louis Pasteur 
par Jacques N lCOLLE 
M. BREs:::;ou. -- La vie et l'œuvre de PAsTEUH ont donné nais­
sance à toute une série d'ouvrages dont certains, admirables sont 
du domaine courant du grand public. 
Le livre de M. Jacques NICOLLE ne vise pas à nous donner une 
nouvelle vie du grand savant. Il se propose d'analyser ses méthodes 
de recherche et de travail et de montrer par quel merveilleux 
enchainement de déductions méthodiques et d'inductions géniales 
il a été conduit à ses découvertes. Ce faisant PASTEUR apparait 
comme un maître de l'enquête scientifique telle qu'on la conçoit 
aujourd'hui et dans ce domaine encore fait figure de précurseur. 
Divisé en courts chapitres, après une brève généalogie de 
PASTEUR, il comprend l'étude de dix enquêtes se rapportant aux 
dix problèmes essentiels abordés par Pasteur dans son existence. 
L'auteur donne à chacune d'elles le titre fort suggestif de« Affaire»: 
]'Affaire de l'acide tartrique, l'Afîaire des fermentations; l'Afîaire 
du Vinaigre; l'Afîaire des Vers à soie; l'Afîaire du Charbon; !'Affaire 
de la rage; etc ... Dans chacune de ces « affaires n Jacques N1coLLE 
procède à une étude chronologique et historique des faits permet­
tant de déceler les méthodes de travail de PASTEUR et d'établir 
ainsi le mécanisme qui driigeait son raisonnement et ses expériences. 
En conclusion, M. Jacques NICOLLE fait une synthèse de ces 
dix affaires et établit le schéma de la méthode toute de rigueur 
scientifique et de logique qui lui permit chaque fois de débrouiller 
des problèmes complexes et d'arriver toujours à un résultat. 
Ce livre, écrit simplement, et fortement documenté. Il se lit 
tout comme on lit un roman policier tant le lecteur prend intérêt 
aux efforts de Pasteur à la recherche de la vérité à travers les 
dédales des problèmes scientifiques qui lui sont posés. Il constitue 
une excellente initiation à la connaissance de l'œuvre de PASTEUR 
et incite le néophyte à aller plus profondément dans la connaissance 
·des travaux du génial savant . .Je le recommande à la Commission 
.des récompenses. 
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